















































要因品質 (mainquality)あるいは使用品質 (qualityin use) とし，これに
(1) 米山高範著， ~品質管理のはなし~，日科技連出版， 1969年， pp.90-91。





一方，品質原価計算の論者達は品質を，設計品質と (qualityof design) 

















(3) Wayne J. Morse， 
p.16. 
J. M. Juran and F. M. Gryna， Quality Planning and Ana!ysis， McGraw-Hill， 1971， pp. 
38-47. 
(4) 木島淑孝稿， I品質コストについてー最近のアメリカにおける研究を中心にJW商摩論
纂~ (中央大学)，第29巻，第6号， (1988年 3月)， p.148o 















(6) 狩野紀昭稿， I品質コストの問題点とその導入についてJW品質管理~， Vo1.27， No.4， 
(1976年4月)， p.6o 






































(10) 拙稿， I品質コストの現実的適用における必要条件Jr商経論集J](早稲田大学大学院)， 
第58号， (1990年 3月)， p.42。



























































品質エンジニアリング $ 2， 500 1. 25 $ 20， 000 1. 67 
品質サークル 3，000 1. 50 15，000 1. 25 
品質訓練 5，000 2.50 5，000 0.42 
1，200 0.60 11， 000 0.92 
合計 $11， 700 5.85 $ 51， 000 4.26 
評価
検査 $ 12，000 6.00 $ 96， 000 8.00 
テスト 3，000 1. 50 21， 000 1. 75 
スーパーピィジョン 2，000 1. 00 16，000 1. 3 
合計 17，000 8.50 133，000 11.08 
内部失敗
スクラップの正味コスト $ 20， 000 10.00 $ 180，000 15.00 
再及加び工間接の費ための直接労務費 50，000 25.00 420，000 35.00 
ダウンタイム 5，000 2.50 50，000 4.17 
その他 4，300 2. 15 36，000 3.00 
合計 79，300 39.65 686，000 57.17 
外部失敗
保証 $ 8， 000 4.00 $ 50， 000 4.17 
保証外 5，000 2.50 38，000 3.17 
合計 13，000 6.50 88，000 7.34 
トータル品質コスト 121， 000 60.50 958，000 79.85 
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(lti) 末尾一秋稿， I品質コストの諸問題JW産業と経済~ (奈良産業大学)，第5巻， 1号， (1990 
年 6月)， pp.1-16。
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との主張がある。詳しくは， Hagan，“Quality Cost I : The Economics of Quality Im-





































































































































































制水野滋著， w全社総合品質管理-TQCの導入と推進』日科技連出版， 1984年， p.313。
50 経営と経済
表 6-1 事務部門の品質管理業務
部 r， 工業製品の品質確保に関する業務 固有の業務
」人主L 画 重予画測品期，企計品種画，立計案画品質量品期製質詰お計画よ画立び需案，廃要，Q量品C計の 利備ク益経投管理下営長体資系期本管，計方理画針の，管立関理案係会体と系社チ管のヱ理整ヅ
適用配置， QC教育訓練 i;諾ば官景品iiS人 事
総 務 規自定報す，体る標法系準の規化害審，権，査限業左務普の及明分確掌化pi品に質 規書定，宣体系伝の整備， 文書， 株式， 秘
経 理
原価企画，品質コスト計算
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